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Aby	wyliczyć	okres	obiegu	zauważamy,	że	prędkość	orbitalna	v	jest	równa	ob-
wodowi	okręgu	podzielonemu	przez	okres	T
	 	 	 	 	 ,						 	 	 		(2)
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a	masa	M	to	objętość	kuli	 = πV R343 	pomnożona	przez	gęstość	ρ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(3)
Po	wstawieniu	do	wzoru	(1)	wzorów	(2)	i	(3)	i	uproszczeniu	wyrazów	dostajemy
co	ostatecznie	daje	wzór
Wartość	liczbową	najwygodniej	obliczyć	korzystając	z	kalkulatora	wbudowane-
go	w	przeglądarkę	Google,	który	zna	wartość	G,	a	także	przeliczy	jednostki.	
Wpisujemy	w	oknie	zapytanie:
sqrt(12*pi/G/(19250	kg/m^3))
i	otrzymujemy	wynik	T =	1,5	godz.
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2.	Ile	razy	masa	Słońca	jest	większa	od	masy	Ziemi?	
Na	podstawie	wzoru	 S
RM
GT
π2 3
2
4= 	oblicz	masę	Słońca	przyjmując	odległość	Zie-
mia–Słońce	równą	R =	1,5	·	108	km	oraz	okres	obiegu	T =	1	rok.	Porównaj	ten	
wynik	z	masą	Ziemi	obliczoną	na	podstawie	równania	 ZZ
gR
M
G
=
2
.	
Rozwiązanie
Dane:	
R =	1,5	·	108	km	=	1,5	·	1011	m,	T =	1	rok	=	3,154	·	107	s.	
Masę	Słońca	obliczamy	z	zależności	 .S
RM
GT
π2 3
2
4= 	
Otrzymujemy	MS =	2	·	1030	kg.	
Masę	Ziemi	obliczmy	z	wzoru	 ZZ
gR
M
G
=
2
.	
Otrzymujemy	MZ	=	5,97	·	1024	kg	oraz	MS /MZ	≈	3,3	·	105.
